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効果と対比しながらl判らかにした．なお，比較に当た   
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開弁圧はそれぞれ18．5，22．5Ⅳ＝）aに設定した．   
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標準燃料噴射ポンプは列形であるが，ここでは噴射時  
期を任意にかつ容易に設定できる特別な分配形に置換  





































以後の実験は噴射間隔50について行った．   
3・2 良質軽油の燃焼に及ぼすパイロット噴射量の  



















期および主噴射に基づく燃焼開始時期は，特に高負荷   
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ディーゼル燃焼におけるパイロット噴射の効果（第1報）  
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Fig・6 Effectofpilotamountoncombustion  
（FuelADO60，Pme＝8．30bar，拐nL＝5¢BTI）C）  
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Fig．7 Effectofpilotamountoncombustion  
（FuelADO40，f㌔e＝8．30bar，Otn5＝50BTDC）  























生率曲線に及ぼす影響は小さい．   
3・3 低質軽油の燃焼に及ぼすパイロット噴射およ  
び着火促進剤の影響  低質軽油ADO40の高負荷  
時の燃焼に及ぼすパイロット噴射量の影響を，図7に  
示す．パイロット噴射量の増加とともにパイロット燃  
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3・4 パイロット噴射および着火促進剤による着火  
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Fig．10 Reduction ofignitiondelay  
（FuelADO60，Pme＝3，97bar）  Fig．9 Definitionofignitiondelay  
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